





N3646 Geodézie a kartografie
Geodetické práce při výstavbě kanalizace
1. Rekognoskace terénu.
2. Připojení lokality do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv.
3. Geodetické práce při realizaci stavby kanalizace.
4. Číselné a grafické zpracování výsledků měření.
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